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国务院新闻办于 2011 年发布的 《中国对外援助
白皮书》 显示了自建国以来至 2009 年我国对外援助
的资金总量与结构。 我国对外援助的资金总额为
2562.9 亿元人民，其中，无偿援助 1062 亿元，无息贷款
765.4 亿，而优惠贷款为 735.5 亿。 在 1995 年之前，我
国对外援助的方式仅有无偿援助与无息贷款两种，也
就是说，从 1949 年到 2009 年这六十年间，这两种援
助方式的资金总额为 1827.4 亿元人民币。 相比之下，
从 1995 年开始的优惠贷款，到 2009 年底共 15 年，其
资金就达到了 735.5 亿元人民币。 而国务院新闻办于
2014 年发布的《中国对外援助白皮书》显示了自 2010
年到 2012 年 3 年间我国对外援助的资金总量与结
构。 这三年间，我国对外援助资金的总量为 893.6 亿元
人民币，援助资金方式仍然为无偿援助、无息贷款和优
惠贷款三种。 其中， 无偿援助资金为 323.2 亿元人民
币，无息援助 72.6 亿元人民币，两者占援外资金总量
的 44.3%。 而优惠贷款则为 497.6 亿元人民币，占援外
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区的装机容量扩大 6000 兆瓦。 中国在该地区修复
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循环经济的物质建设与精神文明的文化建设互动机
制。
3.5 树立正确的政绩观， 将循环经济相关考核指
标纳入政绩考核体系
树立正确的政绩观， 将循环经济相关考核指标纳
入政绩考核体系发展循环经济，实现经济转型升级，必
须完善现有的干部政绩考核体系。 长期以来，GDP 一
直是我国各界特别是地方政府最关心的。 GDP 的规
模、增速的确关系到一个国家的经济规模、就业与人民
生活水平。但是，如不顾及资源存量、环境后果、生态质
量、生活生存安全的话，以 GDP 论英雄，就必将陷入误
区。在政绩考核指标上，组织部门一定要把干部的提拔
任用与经济增长的质量和代价结合起来，把节约资源、
降低消耗等指标列入领导干部任期目标责任制。 通过
积极研究和探索发展循环经济的评价指标，将 GDP 水
平与单位 GDP、单位工业产值的能耗、水耗结合起来，
与主要污染物排放强度、废物处置利用率、资源回收利
用率结合起来。 对新上的项目，采取环保一票否决制，
要求新上项目与企业必须首先通过环境质量论证，并
坚决将污染环境，浪费资源的企业关停并转。这要求我
们要研究建立起一套综合反映经济发展、资源利用、环
境保护的科学的干部任命选拔考核指标体系， 对因亵
渎、失职造成资源严重浪费，环境污染的单位和个人依
据有关规定严肃处理。 从体制上保证领导干部能够树
立正确的政绩观， 正确处理经济增长与环境保护的关
系， 引导各级政府坚定走以循环经济发展模式为主导
的可持续发展道路。
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索更多更有效地金融援外方式是有必要的。
可以考虑从以下几个方面着手。 首先是建立援外
金融机构，扩大援外资金来源。对外援助作为一种高度
互利的政策工具，在欧美得到了广泛的运用。我国主要
以对外援助实现经济上的互利， 不仅帮助广大发展中
国家实现发展，也直接推动了我国的发展。而当前我国
的对外援助资金非常有限， 极大地限制了对外援助工
具的运用。 因此有必要建立援外银行与援外基金以扩
大援外资金来源。 特别是援外基金的建立可以广泛地
吸收各大银行、企业和个人的捐款。将规模庞大的闲散
资金引入援外事业，很好地实现个人利益、国家利益和
全球公共利益的融合。
其次是在援外领域上对广大发展中国家的金融进
行援助。我国现有的对外援助方式中，优惠贷款和债务
减免在援助领域上都属于对受援国的金融领域援助，
还可以考虑对受援国直接援建金融机构。 金融是发展
中国家实现经济发展所必须的要素。 我国与受援国建
立合资金融机构，可以完善受援国的金融体系，为受援
国的经济发展注入新的动力。对我国而言，这也是一个
促进金融走出去的优良平台。
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